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摘 要：中国移动在备受全球金融危机影响动荡下的 2009 年继续保持了稳定增长的发展势头。2010 年，在国家
发放 3G 牌照，3G 技术正式投入运营，中国电信进入了 3G 市场这一更加严峻的市场竞争面前，通过对中国移动 2010
年外部环境的各个要素进行矩阵对比分析来探讨中国移动面临的挑战和机遇。
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关键成功因素 权数
中国移动 中国联通 中国电信
评分 加权分数 评分 加权分数 评分 加权分数
广告 0.20 4 0.80 2 0.40 2 0.40
通信网络质量 0.10 4 0.40 2 0.20 2 0.20
价格竞争力 0.10 2 0.20 3 0.30 2 0.20
管理 0.10 4 0.40 3 0.30 3 0.30
财务状况 0.15 4 0.60 3 0.45 4 0.60
顾客忠诚度 0.10 3 0.30 2 0.20 1 0.20
增值业务扩展 0.20 4 0.80 2 0.40 1 0.20
市场份额 0.05 4 0.20 2 0.10 1 0.05













































关键外部因素 权数 评分 加权分数
机会
1 中国经济稳定持续发展 0.1 4 0.4
2 中国人口众多，手机用户基数大 0.05 4 0.2
3 手机文化影响广泛 0.05 3 0.15
4 3G技术的推广应用 0.15 2 0.3
5 民众对于手机消费的接受能力上升 0.05 3 0.15
6 替代产品的竞争力较弱 0.05 3 0.15
7 增值业务的推广与需求 0.05 4 0.2
威胁
1 全球金融危机的影响 0.1 1 0.15
2 中国电信加入 3G市场的竞争 0.15 3 0.45
3 3G技术的投入成本较高 0.05 2 0.1
4 联通对于 2G市场的持续竞争 0.15 2 0.4
5 3G市场内除移动通信外的业务开展 0.05 1 0.05
合并 1.00 2.65








被消费者所接受。虽然 3G 技术的投入成本较 2G 要大，但
目前 2G 与 3G 并存的局面将持续较长一段时间，2G 市场








[4] 中国移动通信集团公司，2008 年企业社会责任报告[R]. [责任编辑 吴高君]
对于机会的得分是 1.5，威胁是 1.15。
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